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要旨
　佐久大学看護学部の選択科目、国際看護論（an elective）（2単位、30時間）では、タイ国、
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Wat Pra-Bat Num-Poo, Loburi
タイの歴史、伝統文化視察、古都アユタヤを訪問
施設見学：Cha Cheang-Trau Provincial Hospital（県立、第三次
　　　　　医療施設）
施設見学：Panas Nikom Community Hospital（町立、第二次
　　　　　医療施設）
講義：タイ、アジア、世界の看護：実情、課題および動向
施設見学：Samittivet Hospital（Sri Ra-Cha Town）私立
　　　　　第三次医療病院（日本人対象の病棟を設置）
参加：地域の高齢者の機能訓練体操へ参加、家庭訪問（2 件）
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Doctor of Nursing Practice 
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